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TELEGRAMAS 
EN MADRID ALCANZO UN S I ' S A L A D O K X I T O 
LA EXPO^ICIÜN DE UUliOS Dl-L CASTILLO-PA-
LACiO DK PEJÏELADA, EN EL CÍRCULO CATA-
LAN, DESTACANDO LOS INCUNABLE5. QUIJOTES, 
CUIÍIOSIDAOES. LAS PUBLICACIONES DE LA 
PiiOPLA BIBLIOTECA DEL PALACIO, V LA CO-
LECÇION DE SOBHES DIHICIDOS AL GENKKALL 
ShMÜ EN LOS DIAS DE LA ClíLZADA. ES DE DES-
TACAR LA niPORTANTE LABOR QL'E RIÍALIZA 
EL CiRCLLO CATALAN, QUE HA SIDO CALII-'iCA-
DO Cn:\10 L'NA DE LAS CASAS UEGIONMJ-S DE 
MA-lOll CONTEMDO ENTRE LAS DE LA CAPITAL 
DE ESPANA. 
CON MOTIVO DEL DIA DE LA YICTOliL^. S. E 
EL JEFE DEL ESTADO, GENERALISIMO ERANCO. 
CONCEDIO LA GRAN CRUZ DE LA ORDEN Cl^ 3L 
DE ALEONSO X l a SABiO. A DON LLIS PEKICOT 
GARCLA V A DON JOSÉ M. MILLAS ^'ALLICROSA. 
EN EL GRAN FESTIVAL DE A[L'S1<:A V DAVZA 
QUE PRESIDIU EL CAUDILLO. CON OCASION D2 
LA FERIA DEL CA.^ I^PO. MERECIERON ESPECIAL 
ATENCION LOS GRUPOS REPRESENTATI\ OS DE 
NUE3TRA PROMNCLV, -ESBART DANSAIRE" DE 
FIGLERAS Y -IMNgA DE LA MORT" DE \ EItGES. 
EX ZARAGOZA, EN EL PALACIO DE CAPITA-
NIA GENERAJ-, ACTUO LA CAPILLA PÜLIEOM-
CA DE GERONA. QUERIENDO ASI EXPRESAR AL 
TENIENTE GENERAL BATURONE COLOMBO LA 
REITERACION DE LA SIMPATIA Y EL RECUER-
DO DE LOS GERUNDENSES. 
EL PROXTMO 11 DE SEPTIEMBRE DOfíA CATA-
LINA ALBERT, FAMOSA ESCIÍITORA CATALANA 
QUE HA SIDO CONOCIDA COMO "VICTOK CATA-
LÀ". CLMPLIRA LOS 'JO ANOS DE EDAD. EN SU 
CASA SOLARIEGA DE LA E; :CALA ACUDIRAN EN 
TAL FECHA DESTACADA5 PERSONA LI DADES PA-
RA TRIBUTAR UN INTIMO HOMENAJE CON MO-
T I \ 0 DE LA SENALADA FECHA. 
LA COSTA BRAVA TIENE P05IBILIDADES DE 
CONTAR EN FECHA PRÒXIMA CON EL CAMPO 
DE AYIACION QUE NECESIÏA Y QUE ABRIRA MU-
CHAS POSIBILIDADES, DADA LA UTILIDAD Y 
DESARROLLO DEL MAS MODERNO DE LOS 
TRANSPORTES. 
LA ORQUESTA DE CAMARA DE GERONA, BAJO 
LA DIRECCION DEL MAESTRO RAFAEL TAPlOLA, 
DIO UN CONCIERTO EN EL INSTITUTO BRITANI-
CO, DE BARCELONA, QUE LLENO LOS SALONES 
DEL LOCAL. CONSTITUYENDO UN S E N A L A D O 
EXITO. 
FALLECrO EN BARCÉLO'NA." A LÀS ^1 ANÓS DE 
EDAD. EL DFCANO DE LOS TEMENTES GENER.A-
LES ESPANOLES, DON IGNACIO DE DESPUJOL 
SABATER. ULTIMO CAPIÏAN GENERAL DE CA-
TALLNA DURANTE LA MÜNARQDA. QLIEN OS-
'l'ENTABA EL CARGO DE \ EGUER-PRESIDENTE 
DEL REAL ESTA_UENTÜ MILITAR DE GERONA. 
EL GOBIERNO HA CONCEDIDO UN MILLON Y 
Ï\1EDI0 DE PESETAS PARA CONTRIBUIR A LA 
CELERIL4CI0N DLL CL ANUERSARIO DE LOS SI-
TIOS DE GERONA. POR LN CRÉDITO EXTRAOR-
DINARIO A TRAVES DEL MINISTERIO DE LA 
GOBERNACION. 
EL DIARIO -^LOS SITIOS" PLBLICO UNAS LM-
PORTANTES DECLARACIONES DE DON ERNES-
TO SELLES Y R n AS, SEXTO MARQLES DE GE-
RONA V DESCENDIENTE DE AL\ AHEZ DE CAS-
TRO. QLIIEN HA MANIFESTADO QUE CONSERVA 
LA CASI TOTALIDAD DE LOS RECUERDOS PER-
SONA LES DEL GENERAL ALVAREZ DE CASTRO 
Y QCE NO TIFNE INCONVENIENTE EN CEDER-
LOS PARA UN POSIBLE MUSEO DE LOS SITIOS. 
EN JORNADA DE TRABAJO AISITO SANTA CO-
LOMA DE FARNES EL GOBERNADOR CIVIL Y 
JEFE PRO^•|NC!AL DEL MOVIMIENTO, ACOMP.A-
ÍVADO DE JERARQUIAS PROVINCIALES. ADEMAS 
DE ESTUDIAR LOS PROBLE_MAS DE LA CAPITAL 
DEL PARTIDO JUDICIAL, TAMBIEN SOSTUVO 
CAMBíOS DE IMPRESIONES CON LAS AUTORIDA-
DES DE LOS DISTINTOS PUEBLOS DE LA COMAR-
CA. ASIMISMO EL SENOR PAGÈS COSTART ESTU-
VO EN BLANES, REUNIENDOSE CON LOS ALCAL-
DES Y jEFES LOCALES DE BLANES. LLORET DE 
.MAR Y TOSSA, PRESIDIENDO DESPUES UNA RE-
UNION DEL CONSEJO LOCAL, EN LA QUE SE RE-
FIRIO A LA PRÒXIMA MSITA DE DISTINTAS 
PERSONALIDADES PARA EL PLAN DE ORDENA-
CION DE LA COSTA BRA^'A. 
LA PIANISTA GERUNDENSE. CARMEN VILA, 
DE ROSAS. OBTU\ O EL SECUNDO PREMIO EN EL 
CONCURSO INTERNACIONAL CELEBRADO EN LA 
GRAN SALA DEL MUSIK VEREIN. DE VIENA. ES-
TE GALARDON FUE EL DE MAS RANGO OTORGA-
DO, PORQUE EL PRIMER PREAIIO NO SE ADJU-
DICO. 
LA IGLESIA PARROQUIAL DE SARRIA, TEM-
PLO DE AMPLIAS PROPORCIONES, QUE SOLO 
PUEDE SER UTILIZADO EN UNA PARTE. POR 
ÏÏABER SIDO VOLADA SU FABRICA POR LOS IN-
V.4S0RES NAPOLEONICOS QUE LA HABIAN UTI-
LIZADO COMO ARSENAL, VA A SER RECONS-
TRUÏDA. 
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